堀河本『後撰和歌集』の書き入れイ文について by 福田 孝
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胃イ 正入 '- '-
巻1 ゜7 4 7 ゜2 巻2 ゜1 3 5 ゜゜巻3 1 5 5 5 ゜2 巻4 1 3 0 15 4 1 巻5 ゜6 2 6 1 1 巻6 ゜
，1 19 2 2 
巻7 2 1 0 50 ゜1 巻8 ゜6 0 25 1 ゜巻9 3 2 3 36 2 3 巻10 2 7 4 50 1 5 
小計 9 57 22 218 11 17 

































































雲 保 坊 天 歪= 保 坊 天 箇対所校数 天歌福数本 堀丁河数本
巻1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 7 46 ， 
巻2 1 2 2 3 2 ゜2 1 1 2 5 34 65 巻3 1 ゜4 3 4 1 4 1 2 1 5 66 13.5 巻4 13 11 14 12 13 1 ゜1 1 1 15 70 10.5 巻5 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 6 54 8 巻6 7 ， 7 ，10 3 4 4 4 3 19 80 13 
巻7 30 29 37 32 40 10 10 5 7 4 50 92 13.5 
巻8 14 11 16 17 17 5 8 6 4 5 25 64 8 
巻9 17 18 26 28 25 6 10 3 2 4 36 94 14.5 
巻 10 23 32 40 30 41 12 7 5 7 6 50 99 19.5 
小計 112 118 151 138 158 43 50 33 34 31 218 699 
22 33 31 34 3 1 2 ゜46 95 18.5 6 11 11 10 ゜゜ ゜ 16 96 16.5 11 21 17 23 11 7 ， 6 38 103 17 8 16 13 18 7 4 ，3 25 81 14 
21 6 28 38 8 36 7 3 49 50 12 
28 12 29 47 4 31 7 1 55 70 14 
10 5 11 15 ，13 8 8 24 55 125 
3 1 2 ゜ ゜2 1 3 5 54 11 6 7 11 10 12 8 8 11 22 64 13 7 7 4 6 4 5 4 8 17 58 115 
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巻 11 26 1 46 
巻 12 7 1 16 
巻 13 13 6 2 38 
巻 14 13 3 1 25 
巻 15 8 2 49 
巻 16 12 55 
巻 17 4 4 24 
巻 18 1 5 
巻 19 4 4 1 22 
巻 20 2 2 1 17 
小計 89 21 8 297 
五本すべ 五本すべ 五本すべて
ほ「箇イすてぽ所致」が一るか数と致 ほ箇ぷ一ぼす致所一るか数； 致 い「イず一Jがれ致「に堀も」箇対所校数
しない
箇所数
巻 1 2 3 7 
巻2 1 1 5 
巻3 1 1 5 
巻4 11 15 
巻5 1 1 6 
巻6 12 1 19 
巻7 25 2 50 
巻8 6 2 1 25 
巻9 17 l 1 36 
巻 10 24 1 50 
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.••. 巻十• 巻十ー・巻＋＝• 巻十三・巻十四 • 巻十五・ 巻十六• 巻十七• 巻十八• 巻十九• 巻二十
し—承保三年本系一_j L一定家本系 ＇ 
「イ」と一致する箇所数 「堀」と一致する箇所数
= 奎 保 坊 天 奎云 保 坊 天 箇対所校数
巻 11 22 32 31 34 3 1 2 ゜46 巻 12 6 11 1 10 ゜゜ ゜゜ 16 巻 13 11 21 17 23 11 7 ， 6 38 巻 14 8 16 13 18 7 4 ， 3 25 
小計 47 80 72 85 21 12 20 ， 125 
巻 15 22 6 29 38 8 37 7 3 49 
巻 16 28 12 29 47 4 31 7 1 55 
巻 17(-1215) 6 1 6 10 3 8 2 1 12 
小計 56 19 64 95 15 76 16 5 116 
巻 17(1216-) 4 4 5 5 6 5 6 7 12 
巻 18 3 1 2 ゜ ゜2 1 3 5 巻 19 5 7 10 ， 12 8 8 11 22 巻 20 7 7 4 6 4 5 4 8 17 
小計 19 19 21 20 22 20 19 29 56 
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雲 保 坊 天 白 雲 保 坊 天 白 箇対所校数
巻4 1 1 1 1 1 1 ゜゜ ゜゜ ゜゜ 1 巻6 3 4 3 4 5 3 1 2 2 1 2 8 巻7 8 ，13 10 12 5 4 2 ゜1 ゜5 16 巻8 12 10 14 14 15 ， 4 8 5 3 4 8 19 巻9 4 6 10 10 ， 5 3 3 1 1 1 4 14 
巻 10 7 8 12 8 1 8 5 1 2 2 3 2 16 
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巻l 7. 9 2 
巻2
巻3
巻4 180.189 2 
巻5
巻6 288 1 
巻7 394 408.408 438 4 
巻8 454.458 2 
巻9 545. 571. 576. 587 4 
巻10
小計 15 
巻1 753. 761 2 
巻12826.864 883.885 4 
巻 13917.922.927.967.970.970.976.982 8 
巻141043.1068.1069 3 
巻 151075. 1076. 1089. 1095. 1097. 1098. lll9 7 
巻161128.1131.1140.1147.1155. 1155.1188. ， 1189 1193 
巻 1712011232 2 
巻18
巻191308 1314. 1318 1324 1351. 1359 6 
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雲 保 坊 夭 白 丞 保 坊 天 白
179 
゜゜゜゜゜208-1 208-2 ゜゜゜゜゜212 ゜238 287 ゜ ゜゜゜゜327 ゜ ゜453 ゜゜゜542 ゜゜ ゜561 ゜゜ ゜ ゜゜゜699 ゜計 4 1 ゜゜ ゜1 5 7 ， ， ， 2 
- 16 -
